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El número zero de QUADERNS AGRARIS, que va ser presentat a la sala d’actes
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona el 29 de novembre de 1980,
pel malaurat Jaume Fonolleda que, a part del seu càrrec institucional, que
en aquell moment era secretari general tècnic del Departament d’Agricultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, ho feia també com a persona molt pròxi-
ma a la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) d’aquells primers temps.
El contingut d’aquest número zero va tractar de les conclusions dels tre-
balls que en aquell moment varen arribar, després d’un ampli debat a uns
documents escrits amb el consens per part de tots els participants.
El fil inicial d’aquests treballs hem de buscar-lo en el que va ser titulat, fi-
nalment, com a «Memòria sobre l’estructura tècnica de l’ensenyament, inves-
tigació, assessorament i divulgació agrícola-ramadera a Catalunya», treball
que, tal com posa el text, va ésser aprovat en l’últim debat el dia 20 de maig
de 1978 a l’escola de Caldes de Montbui, lloc escollit no a l’atzar, encara que
avui pugui ésser un futur parc zoològic.
Aquest treball, que va començar a discutir-se a partir d’un petit esquema
en una reunió el 17 de desembre, al que avui és el centre de l’Institut de Re-
cerca i Terminologia Agroalimentàries de Reus i aleshores era una escola del
Servei d’Extensió Agrària pertanyent a la Diputació de Tarragona, d’una ma-
nera itinerant va ésser discutit a Lleida, a Girona i a Barcelona, hi varen par-
ticipar també un grup de catalans a l’exili, des d’Aula Dei i també es va dis-
cutir dintre de l’àmbit de la Universitat Catalana d’Estiu.
Com a immediata conseqüència d’aquest treball, es van voler elaborar
dos exemples pràctics: un aplicat al territori que havia de tenir un centre
motor, al qual vàrem anomenar Centre Agropecuari Territorial (CAT), i el
grup de treball del Maresme va discutir en el que aleshores encara era l’Ins-
titut Nacional d’Investigació Agrària de Cabrils, el que es proposava que fos
el CAT del Maresme en un debat el dia 26 de gener de 1980.
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I d’altra banda, com que es proposava estructurar un servei, es va esco-
llir la defensa fitosanitària a Catalunya. Debatut el dia 17 de març de 1979 a
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
En tots aquests debats hi varen participar una gran quantitat de profes-
sionals dels diferents sectors de l’àmbit agrari català, amb un gran entusias-
me i voluntat d’ajudar a vertebrar la nova etapa del nostre país.
De les conclusions que varen ésser entregades a les autoritats del mo-
ment, a la premsa i als mitjans de comunicació, se’n va fer un gran ressò i no
varen caure en sac foradat. Alguns partits fins i tot ho varen incloure en les
seves opcions de futur i en la ment i en la pràctica de molts dirigents poste-
riors dins del Departament d’Agricultura. Aquells CAT, d’una manera o altra
han estat una mica realitat. Voldria fer una memòria àmplia a tants i tants
que vàreu col·laborar en l’anonimat.
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